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Hak cipta dilindungi undang- undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan 




Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan nikmat yang tak terhitung, dan nikmat yang terutama 
ialah nikmat iman yang bersemi di hati kita. Kepada-Nyalah segala 
bentuk penyembahan kita peruntukkan. Atas berkat rahmat dan 
pertolongan-Nyalah penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik.  
Laporan penelitian ini mendapat bantuan dana dari BOPTN 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 
Anggaran 2016. 
Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyadari 
tidak lepas dari kesulitan dan kekurangan. Dengan demikian, saran 
dan kritik konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, 
guna penyusunan laporan lainnya yang lebih baik. 
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